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1 Présentation générale du site 
2 Le gisement de plein air de Bertet du Près découvert en 1990 par Gwénolé Belbeoc’h est
situé en limite sud du bourg, dans un secteur de dunes anciennes. Un soigneux ramassage
en surface, dans un semis de pins, a permis de recueillir une industrie lithique abondante
et  diversifiée  en  trois  secteurs  très  proches.  Cette  industrie  comporte  des  éléments
clairement  attribuables  à  l’Azilien (pointes  à  dos)  et  une  composante  plus  récente  à
microlithes (Sauveterrien).
3  Sondage 
4 En 2008,  un  sondage  de 2 m²  a  été  entrepris  sur  l’une  des  parcelles.  Les  vestiges
archéologiques ont été repérés en trois dimensions, portés sur plan et les sédiments ont
été systématiquement tamisés à l’eau.
5 La  stratigraphie  du  sondage  correspond  aux  différents  horizons  d’un  podzol  et  elle
montre la succession suivante de haut en bas dans un contexte de sables fins à moyens
pédogénisés  à  passées  plus  grossières :  le  sédiment,  sableux  qui  contient  l’industrie
lithique est clairement podzolisé ; ce paléosol coiffe une dune ancienne de type barkhane.
Les  vestiges  archéologiques  se  répartissent  sans  solution  de  continuité  sur  toute  la
hauteur de la coupe jusqu’au sommet de l’alios.  Ils pourraient avoir été déplacés par
ruissellement, mais ont gardé des bords et des nervures frais.
6 Pauvre,  l’outillage comporte une pointe à dos entière et une autre fragmentaire, une
extrémité de lame appointée, un fragment de pièce à dos, un fragment de lame à dos, un
fragment de lame utilisée, un fragment de triangle douteux. Les produits de débitage et
les déchets de taille comportent des éclats, des micro-éclats et des esquilles, des lames et
des lamelles, trois nucléus, quelques débris et fragments indéterminables.
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7 Ce site,  assez  étendu,  comporte  plusieurs  secteurs  d’occupation qui  se  rattachent  au
Sauveterrien ou à l’Azilien avec sans doute des possibilités de recouvrement. Le sondage a
essentiellement livré des indices d’Azilien. Le silex de Villagrains domine, associé à du
silex sénonien noir à grain très fin provenant de galets. La présence au sommet d’une
dune ancienne d’une industrie azilienne, peut-être en position secondaire, mais dont les
éléments n’ont apparemment pas subi un long transport, est un élément d’information
particulièrement intéressant qui permet d’attribuer une limite supérieure à la mise en
place de cette dune.
8 Ce gisement appartient à l’ensemble de petits gisements de plein air épipaléolithiques et
mésolithiques des abords de la ride anticlinale de Villagrains, où la présence de silex
campanien a attiré les hommes préhistoriques. Cet ensemble se rattache à un plus vaste
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